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Mülkiyeliler Birliği Vakfı’ nda düzenlenen ödül töreninde (soldan 
sağa), Vakıf Başkanı Cevat Geray, Prof. Cahit Talaş, Prof. Fehmi 
Y a v u z, Ruhi S u ’ nun oğlu ve eşi bulundu.
Rüştü Korny ödülleri, sahiplerini buldu
Mülkiyeliler’den 
Ruhi Su’ya ödül
•» «jÜLKİYELİLER Birliği Vakfı tarafından düzenlenen 1985 Rüş- 
tü Koray Ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller bu yıl Sanat 
— ^ D a l ı ’nda halk sanatçısı Ruhi Su Bilim ve Yönetim Dalı’nda 
da Prof. Fehmi Yavuz ve Prof. Cahit Talas’a verildi.
Ödül töreninden önce bir konuşma yapan Mülkiyeliler Birliği Baş­
kanı Cevat Geray bu yıl ilk kez bilim ve yönetim dışında sanat ala­
nında da ödül verdiklerini belirtti.
Daha sonra Aziz Nesin, Umur Selçuk ve Yalçın Küçük’ten oluşan 
seçici kurul, ödül alanlar hakkında kısa bir konuşma yaptı. Sa­
natçı Timur Selçuk, “ Ruhi Su’ya mahkûmiyetlerinde tutuklanma­
larında yoksulluklarında hastalıklarında arka çıkmayan ona omuz 
vermeyen Mülkiye’den yetişmiş birçok avukat, bakan, yönetici var, 
bu nedenle Mülkiyelilerin, Ruhi Su’ya biraz da vicdan borcu var" 
diye konuştu. Aziz Nesin ise, Ruhi Su konusunda her şeyin geç kal­
dığını, ödülünün ölümünden sonra verildiğini anlattı. „ ,
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